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The presence of a nurse in classrooms is no longer a utopia, but has now become a reality tha happens increasingly in all 
different educational centres. The change of the schooling model introducing students with specific needs in ordinary schools, 
the increase of chronic diseases in the childhood, the obesity, the bullying and scholar accidents, are the main reasons why 
health education is more important than ever.  The role of a nurse covers all these aspects, even the ability of providing health 
education lessons, detecting risk situations and attending the scholar accidents of the proper centre. The implementation of 
the Scholar Nursery proposed in this Final Degree Project intends to answer those detected necessities in order to contribute to 
the child welfare and health improvement.
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